








































Consideration of Food Education Material in Nutrition Education and Practice Teaching:
From the Free Descriptive Analysis by Nursery Teachers













































































































（写真１） （写真２） （写真３） 展示の様子




























項　　目 ２歳児 ３歳児 ４歳児以上 Friedman 検定 Bonferroni 事後検定
①対象年齢の発育発達に適
していると思いますか。
2.54±1.06 3.42±0.72 3.75±0.99 p < 0.001
２歳児 vs. ３歳児 p=0.035
２歳児 vs. ４歳児 p=0.001
②安全面が配慮されている
と思いますか。
3.54±0.83 3.67±0.64 4.17±0.64 p=0.003 ２歳児 vs. ４歳児 p=0.042
③子どもの興味関心を集め
ると思いますか。
3.50±0.88 3.83±0.76 4.04±0.75 p=0.022 n.s.
④楽しく遊べると思います
か。
3.25±0.90 3.54±0.88 3.83±0.92 p=0.017 n.s.
⑤このおもちゃによる食育
効果はあると思いますか。
3.42±1.06 3.79±0.66 3.92±0.65 p=0.056 n.s.






















抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
思う 54 子ども 5 思う 50 サイコロ 4 思う 56 断面 5
２歳児 26 立体 5 野菜 19 テープ 4 良い 19 箱 5
絵 19 アイデア 4 分かる 17 マス 4 色 14 面白い 5
難しい 17 カタカナ 4 楽しめる 12 歳 4 楽しい 10 イラスト 4
野菜 14 バージョン 4 難しい 12 食材 4 作る 9 形 4
良い 14 安全 4 良い 12 年齢 4 カード 8 考える 4
見る 13 育つ 4 絵 10 破れる 4 絵 8 使える 4
分かる 10 果物 4 楽しい 8 面白い 4 楽しめる 8 子 4
文字 9 楽しい 4 紙 7 遊び 4 食べ物 8 取る 4
理解 9 合わせる 4 色 7 遊べる 4 文字 8 増やす 4
興味 8 使う 4 神経衰弱 7 カード 3 入れる 7 読み札 4
感じる 7 持つ 4 感じる 6 トランプ 3 野菜 7 読む 4
色 7 実際 4 興味 6 意識 3 遊ぶ 7 難しい 4
楽しめる 6 手 4 具材 6 影 3 遊べる 7 遊び 4
入れる 6 出来る 4 作る 6 果物 3 感じる 6 カルタ 3
必要 6 食育 4 薄い 6 見る 3 子ども 6 ボール 3
もう少し 5 大きい 4 形 5 工夫 3 小さい 6 意識 3
形 5 断面 4 使う 5 子 3 食材 6 栄養素 3
工夫 5 可能 3 アイデア 4 写真 3 大きい 6 覚える 3
作る 5 楽しむ 3 ゲーム 4 出来る 3 果物 5 見る 3
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